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IL-KELMA "TA" 
FIL-LSIEN MALTI 
Bħal ma talalmi (l-direttur tal-MALTI, iu-wieġ·eb :fil-qasir, 
għalli qal Patri Zarh fnq il-kelma 'l'A' :fil-MALTI ta' Settembru, 
Mhux biż-żejjed li wieħed mito, jiġi biex iqabbel kelnm 
ma' oħra tal-lsien barrani, u ta' għamla vvalicla, i:fittixha 
:fil-lettera?':f1t je\V :fil-k·las::;ilnl, kif ukoll :fil-uolgci?'i. Kif fehemt 
fi-artiklu ta' qabel fuq ·'Il-Lsien Malti"; jiħtieġ nkoll infitt-
xuha fid-cljaletti ta' rlak il-lsien li minnu naħsbu li hu ġej 
jew ittieħdet il-kelma. Il-malti li hu djalett semitku jew 
ilsien semitku m·itkellem, bħalma hu mitkellem il-għarbi 
mis-S,uija sal-Marokk, mhux il-għarbi to,l-Quran jew il-lhudi 
tat-Talmucl. 
Fil-għarbi, fxi djaletti bħal ta' 1-Eġittu, t.a' Tripli, ta' 
l-Alġ·ier n tal-Marokk, il-ġ·enitiv (cmnplemento cli specifica-
zione), bana milli jitfisser fl-isU1t lwstrutt (jew b'rabta bejn 
l-isem tal-ħaġa ( ir-regens) H l-isem ta' dak jevv dik 
( ir-recium) li ~Jliancl11 jew ghandha dik il-ħaġa-- Cfr: 
I-Iikmat Sv.lc:fmrin, ilmat Butros, :fodan el-falldh ), jit:fisser 
ukoll, ])ħal :fil-malti, u cllonk, bil-kelma mUtgh ( proprieta) 
eż: ed-dulck:an mta' et-tni;er ( Cfr: L' Arabo Scritto e 
L4rnbo Pm·lato in Tr-ipolitam~a. paġ: 86. P. A. Vaccari, D·ict. 
F'r.-.A r. Cherbonnean. Algerie. L'ATabo Po:l'loto clella Libici. 
Griffini. 1913, pa,ġ: 81.) Fl-Eġittn n :fil-Marokk, barra mill-
partiċella m.tagħ, il-ġenetiv jitfisser bil-kelma bt(l,għ. (Cfr: 
Gesenius, Venuch iibeT die Mcdtesische 8pmche paġ·: 6 u 12. 
Green, .A Pmctical Amlric Grmnmnr. 1893. paġ: 55 (96). Dan 
juri illi l-kelma mtdgll. u btdgħ hi iktarx magħmula minn 
żewġ kelmiet: m+Ui{Jħ u b+tagħ li fil-Malti per ajeTesi issir 
tc1g11 weħedlm. 
Issa hiex nuru li tagħ mhix it-td marb11ta :-
Fil-malti,għalkemm il-ġenitiv jista' jitfisRerii-istc?.t kosiTutt 
jew h'ismijiet in regimine insibu li t-tagn għandha dejjem 
tidħol fejn it-W ?n(iTbHta. ta' l-istat kostrutt ma tistax :-
(l) Bejn żewġ· ismijiet ]Jropr,ji: eż: Ċensv tci' Mattetu: 
(2) Mita l-ewwel isem (ngen.<;) ikollu qablu l-artiklu: eż: 
Id-daT ta' Kieli. 
(3) 1\!Jita t-tieni isem (Tectum) qiegħed biex ifisser ta' 
hijex il-ħaġ·a hi magħmula, għalfejn hi etċ. u għandu 
minn aġġettiv: eż: Ħa:ft tas-sejjieħ, hawt ta' l-ilma 
'lnbienk, bp,kett tal-fidda. 
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Minn dan jidher illi t-tagħ ma setgħet qatt f'bini ta' 
qwiel bħal dawn, t.itnissel mit-ta marbuta ta' l-istat kostTutt. 
'farġa. It-Tci marbuta ta' l-istcU kostTutt ma tinħassx ħlief 
mita 1-evvwel isem (ngens) hu femminiljew jispiċċa bl-a tal~ 
femminil. (Ofr. Bin Alla. Sid il-ħanut u leħ.jet ix-xiħ fejn leħja 
hi fem :) Għalhekk mita l-ewwel isem (ngens) hu maskil u 
warajh tidħol it-tagħ dik it-ta ma tista' tkun qatt it-tci marbuta. 
P. Zarb jifhem li fi-eżempju: Kelba tas-sid (kif fil-qwiel 
kollha ta' din il-għamla u naħseb ta' oħrajn) it-ta(għ) tnisslet 
mit-te~ marbuta ta' kelbat fejn t ingħażlet u ngħaqdet ma' l-a 
ta' l-artiklu mxebbah tal-kelma .sid (kelba t+a.l-sicl). Jekk 
inhu hekk għandi naħseb li fil-qawl: għonnella ta' mar6 
it-t ta' ta nghaqdet ukoll ma' l-a ta' l-artiklu tat-tieni isem 
(ir-ncturn) ·li ha\vn hu nw1·ti; imma marti, bħala isem 
mehmuż ma:'l-żjieda tal-pronom i, ma jihux l-artiklu. ( Ofr: 
Tagl[Tij fuq il-Kitba Malti.ja, paġ·: 109.) 
Ara wkoll: Qasbet si.eqi u qasba ta' sieqi. Hekk ukoll 
nistgħu ngħidu mita t-tieni isem hu isem proprju eż: Qalet 
MaTicu je\\' Qala ta' MaTk·u fejn J11aTku ma jiħux l-artiklu. 
Tarġa. Jekk fil-qawl "il-kelba tas-sid", it-ta (bi-
artiklu tar--rect11'1n imxebhah mal-s ta' sid) hija it-tci mar-
buta ta,' "kelbet is-sid'', kif u l~għaliex l-artiklu jista' 
joqgħod qabel il-kelma kelbcL u qabel kelbe.t ma jistax? 
Il-kitba ta' tagħ mhix mibnija fuq it-tidqis u x-xebh tal-kelma 
magħ. 11 konsonanti għ hi t,agħha, bħal fil-għarbi mtagħ, 
li bħal fil-malti tinhemeż ma' żjieda ta' pronomi f'tarf 
il-kelma: (Ofr: mtciglE--i, mtcigħ-iih, mUlgħ-ċiJc, mtaħ-ħa 
(għ + h = ħħ) etċ. Griffini). Li kieku t-tagħ ma kelli ex il-għ 
tagħha, mita tiġi biex tinhemeż mal-pTonomi ha, hom tinħass 
taha, tahom bħal fil-verb (agħ)ta.ha (agħ)tahom u mhux taħ.ħa, 
taħħmn. Eżempji oħra jat.una ukoll xhieda li tagħ mhi xejn 
it-ta marbuta: Ofr: Ta' Cenċ, ta' Sanncit, ta' Majsija., u 
l-qawl: il-kelma minn tiegħu li taqbel u turi n-nisel ta' minn 
tagħ minn mta.għ. fxi qwiel għarhin bħal : el-għaclam. m.tagħ­
a.h (mtcigħ-u (h). Griffini. 
Il-kitba ta' Ti+i, Ti+u jew tie+i., t'ie+u flok tiegħ+i, 
tiegħ+uo fil-malti, kif ukoll fis-sE(mitku, hi kontra r-regula 
ta' 1-ortogmfija granwwt'ilwli (Ofr: TagħTif fuq il-k·itba. 
Maltija. Seba' Reg: paġ: 8). 
Jiena ngħid bħal P. Zarb li ħafna mill-qwiel maltin 
il-lum jimxu fuq ix-xebh ta' hini ta' qawl Taljan jew Sqalli, 
imma kif rajna, il-għada li nfissru 1-ġ·enetiv bil-partiċ.ella tagħ. 
mhix tagħna hiss, imma ta' djaletti oħrajn ta' nisel semitku 
li ma setgħux cllonk ħacluha bħalna minn ilsna ta' nisel 
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arjan. Il-kelma miUag!r fil-għarbi letterarju gliandha t-tifsir 
ta' ksib (proprieta) li fid-dj nlett, saret il-partiċella segnn caso 
tal-ġenetiv. 
Aħna, glialkemm 11inqde\v b'Alfabet Fonetku ma nistgħux 
nimxu fuq it-traskrizzjoni ta' Kittieha barranin. Jidhirli 
li fit-Tagħrif gliedna biż-żejjed il-għaliex. Tarġa' mhux 1-o-
rjentalisti kollha jinqdew hl-istess ittri jew egħliem konven-
zjonali, ihda minn Stumme li fit-traskrizzjoni tal-malti 1-ap-
postrofn maqlub ( ') jużah għall-qaj' u mhux għall-għajn. 
A. Cremona. 
* * * 
Blial ma wegħidna, ġibna hawn fuq dak li kitbilrw s-
sur Cremona fur1 il-kelma "ta'". Barra minn dan, waslulna 
tnejn oħra minn gliand il-kittieba taglina SAJDUN n G. V. 
li, hejn wielied u ieħor, qalu 1-isteRs ħaġa u għalhekk deh-
rilna li ma hemmx glial fejn inġ·ihuhom it-tlieta. Fuq dawn 
it-tnejn ta' l-aħħar insemmu xi ħaġ·a fuq fuq. 
Sew SA.JDUl\' kemm G. V. qablu mas-sur Cremona li l-
kelma "ta'" ma hix liaġ'oħra ħlief il-kelma għarhija matugħ 
li fil-malti saret mta.għ =c tugħ u tfisser proprieta (SAJDUN) 
u fid-djaletti tripolin: rnetagħ, alġerin mtagħ, masri bitngħ 
(G.V.). SAJDUK wera vdmll li kelba tas-sid (UNA cagna del 
padrone) ma hix ħaġa waħda ma' kelbat as-sid (LA cagna 
del padrone) sa kemm dawn l-anqas ma għandhom tifsir 
wieħed. 
G. V. semma' wkoll-biex juri li t(~'ġejja minn mata.għ­
li l-predikaturi għadhom iħohlm jsemmgħuhielna dik l-emme 
mwaqqgħa mita jgliiclu kliem bħal "id-clixxipli mintiegliu, 
ir-ruħ mintagħna" n hekk jersqu iżjed lejn is-sura għarbija 
bħal meta jersqu iżjed lejha meta jgħidu heclan, heclin, 
hedawk eċċ. flok dan, din, dawk eċċ. 
Wera wkoll li Patri Zarb jaħseb ħażin jekk jaħseb li magħ 
għandha taglimel migħi n mhux miegħi. 'fassew, qal G.V., li 
1-(~ ġie li ssir i, iżda, mita dan taglimlu, tbiddel ħarira t-
tifsir. Tar (passat) issir ti1· (imperattiv) waqt li mita l-a 
issi ie tibqa' bl-istess tifsir: dam li ssir diem u li tfisser 
xorta. Mela m'iegħi, tiegħi eċc. u mhux migħi, tigħi ecċ. 
(N. tad-D.) 
